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RESUMEN 
En este trabajo se aplica al ensayo Small Punch, la técnica de carga por escalones para medir el umbral de fragilización 
en aceros definida en la noma ASTM Fl624. Para ello se utiliza un acero de media resistencia, simulando el ambiente 
fragilizante mediante una polarización catódica a través de la aplicación de una corriente de 5mA/cm2 en una solución 
ácida principalmente 1 N de H2SÜ4 en H2O. En una tarea paralela se llevaron a cabo ensayos normalizados sobre probetas 
de tracción según la norma ASTM Fl624, observándose las mismas tendencias en ambos casos, lo que valida la 
metodología propuesta. Para adaptar la citada norma al ensayo Small Punch se modificó la duración de los escalones de 
carga, proponiendo su reducción en base a las dimensiones de las probetas Small Punch, así como la velocidad de 
punzonado que tiene lugar en este tipo de escenarios ambientales según la bibliografía. Esta propuesta permite obtener 
un umbral de carga mediante el empleo de, al menos, 3 probetas en un tiempo total de una semana aproximadamente. 
PALABRAS CLAVE: Fisuración inducida por el ambiente, Small Punch, Técnica de Carga por Escalones. 
ABSTRACT 
In this work, the incremental step loading technique to measure hydrogen embrittlement threshold in steels from ASTM 
Fl624 standard is applied to the Small Punch test technique. Fer the experimental program, a medium strength steel is 
ernployed, sirnulating the hydrogen embrittlement environment by a cathodic polarization of 5 mA/cm2 in an acid 
electrolyte mainly consisting of lN H2SO4 in H2O. Regular standard tests on cylindrical tensile specimens were carried 
out under the same environment following the ASTM FI624 standard, observing the same trends in both cases, which 
validates the methodology proposed. In arder to adapt the aforementioned standard to small punch testing, the duration 
ofthe loading steps had to be modified, proposing rnuch shorter ones according to the Small Punch specimen dimensions 
and the punch rate taking place in these scenarios, which is pointed in bibliography. This proposal allows to obtain a 
threshold load by using at least 3 specimens in a total time of around a week. 
KEYWORDS: Environmental Assisted Cracking, Small Punch, Step Loading Technique. 
l. INTRODUCCIÓN
La creciente demanda energética ha provocado un 
importante desarrollo en las infraestructuras de los 
sectores off-shore y oil&gas, lo que ha propiciado el 
diseño de aceros cada vez más resistentes, para reducir 
costes. La contrapartida del empleo de aceros de media y 
alta resistencia en este tipo de ambientes y su necesidad 
de protección frente a la corrosión, con sistemas como la 
protección catódica, radica en fenómenos de 
fragilización por hidrógeno, que conllevan a la 
degradación de las propiedades mecánicas de los aceros 
[1,2], produciendo procesos de fallo subcríticos a 
velocidades de solicitación bajas [3]. 
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Por ello, se hace necesaria la evaluación de los 
componentes expuestos ambientes agresivos. Las 
normativas ISO 7539 [4] y ASTM El68! [5], entre otras, 
recogen gran parte de las recomendaciones a tener en 
cuenta en lo referente a geometrías de ensayo, 
velocidades de solicitación y exposición al ambiente. 
Uno de los ensayos más internacionalmente empleados 
es el ensayo de tracción a baja velocidad de deformación, 
SSRT [4,5], el cual consiste en la exposición al ambiente 
de un set de probetas de tipo tracción bajo cargas 
uniaxiales constantes atendiendo a su rotura, aplicadas de 
una en una de forma decreciente hasta encontrar aquella 
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Todo ello permite afirmar que la metodología propuesta, 
de ensayo por escalones basada en la norma ASTM 
Fl624 y modificada para su empleo en Srnall Punch 
representa un comportamiento prometedor en la 
evaluación de procesos de fragilización por hidrógeno 
[11] que tienen lugar en este tipo de procesos subcríticos.
Como trabajo futuro en este campo se propone la 
validación y afinación de la metodología propuesta en 
una rango más amplio de materiales y ambientes, para, si 
fuera el caso, estar en condiciones de proponer 
correlaciones o medelos que permitan estimar la tensión 
umbral, crth, a partir de ensayos Srnall Punch. 
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